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Postgrado de Traducción Audiovisual 
La enseñanza de la traducción audiovisual (TAV) cuenta con una escasa tradición 
y un nivel de desarrollo aún insuficiente en las facultades de traducción españolas, 
fundamentalmente si se compara con otras especialidades, como la traducción jurídi-
ca o la económica. Sin embargo, es evidente la conveniencia de contemplar esta área 
de especialización como pieza angular en la formación de traductores, sobre todo 
cuando nos encontramos a las puertas de lo que se ha dado en llamar Campus Eu-
ropa2.
En este trabajo justificamos la necesidad de incluir la TAV en los planes de estudio de 
las universidades españolas, puesto que se trata de un campo de especialización equipara-
ble a la traducción jurídica, económica o literaria. Partiendo de un repaso del estado de la 
enseñanza de la TAV en los centros universitarios españoles y de la experiencia conse-
guida tras impartir durante dos cursos académicos un postgrado en TAV en la Universitat 
Autònoma de Barcelona, tanto en formato presencial como online, consideramos en este 
artículo las perspectivas de futuro a la luz de las directivas Europeas acordadas en la De-
claración de Bolonia el 19 de junio de 1999 (www.eua.be/index.php?id=36) y sugerimos 
unas ciertas directrices encaminadas a fomentar la formación de traductores especialistas 
en traducción audiovisual. 
1. INTRODUCCIÓN
La TAV es un área de especialización que todavía no está lo suficientemente 
desarrollada e implantada, no sólo en los estudios de traducción españoles sino tam-
bién en el ámbito internacional. Esta situación contrasta, paradójicamente, con el cre-
1 Díaz Cintas, Jorge; Mas López, Jordi; Orero, Pilar. 2007. “Reflexiones en torno a la enseñanza de la 
traducción audiovisual en España. Propuestas de futuro”, en Perdu Honeyman, N. et al. Inmigración,
cultura y traducción: reflexiones interdisciplinares. ISBN: 978-84-95652-50-8.  Terrassa: Editorial 
Bahá'í, pp. 685-692. 
2 En la dirección www.eua.be se pueden consultar la definición y todos los objetivos del futuro Campus 
Europa.
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ciente nivel de investigación que se está llevando a cabo en torno a esta especialidad 
en diversas universidades españolas, como demuestra el elevado número de publica-
ciones firmadas por investigadores de nuestro país y escritas en todas las lenguas del 
Estado.
Partiendo del artículo “Campos de estudio y trabajo en traducción audiovisual”, de 
Mayoral Asensio (2001), hemos intentado, en primer lugar, actualizar los datos que ahí 
se recogen para poder contar con una panorámica general y puesta al día de la presencia 
de la TAV en los estudios de traducción a fin de establecer cuáles son los puntos en 
común y las disparidades que existen entre los diversos programas ofertados. La segun-
da parte de esta contribución describe los contenidos académicos del curso de postgrado 
especializado que se imparte en la UAB desde el año 2001, y del que ya pueden ex-
traerse algunas conclusiones. La tercera y última parte de este trabajo apunta hacia las 
perspectivas de futuro que la enseñanza de la TAV puede tener en España, teniendo en 
cuenta la futura implantación del Campus Europa.  
2. LA PRESENCIA DE LA TAV EN LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS
Las consultas realizadas a numerosos docentes de las universidades españolas que im-
parten materias relacionadas con la traducción audiovisual, junto con el trabajo de fin de 
carrera presentado en la Universidad de Granada por Moreno en 2003, nos permiten 
llegar a las siguientes conclusiones generales: 
x La mayoría de centros de enseñanza universitarios de España imparten 
asignaturas relacionadas de algún modo con la traducción audiovisual. 
x La TAV no está contemplada en ningún centro como itinerario de especializa-
ción, y las distintas asignaturas relacionadas con ella pertenecen a otros itinera-
rios.
x Las asignaturas relacionadas con la TAV se imparten tanto en facultades de 
traducción e interpretación, como en facultades de filología. Normalmente, se 
enclava dentro de la especialidad de inglés, aunque el CES Felipe II, por ejem-
plo, lo hace en el ámbito de la lengua francesa. 
x Las asignaturas de TAV se imparten, por regla general, en el segundo ciclo. 
x Estas asignaturas se centran principalmente en la traducción de películas y 
olvidan otros géneros audiovisuales, como pueden ser las series de televisión, 
los documentales o los dibujos animados. 
x A su vez, son dos las técnicas que concentran la atención en el diseño curricu-
lar de estas asignaturas: el doblaje y la subtitulación. 
x Con frecuencia, asignaturas que tienen nombres distintos comparten unos mis-
mos objetivos pedagógicos: la enseñanza de la subtitulación. 
x El número de créditos varía de una universidad a otra en asignaturas que com-
parten el mismo nombre y cubren contenidos muy parecidos. La división entre 
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créditos prácticos y teóricos, en el caso de asignaturas que se llaman de la 
misma manera, también tiende a ser variable. 
2.1. La presencia de la TAV en las facultades de traducción 
De todo lo expuesto en las líneas anteriores, se observa que en España, la gran 
mayoría de asignaturas relacionadas con la TAV están dispersas en el segundo ciclo 
de los planes de estudio de las licenciaturas de traducción actuales, o bien se dejan 
para cursos de postgrado o doctorado. 
El caso de la UAB es, en este sentido, excepcional ya que en la actualidad ya se 
están haciendo cambios para la adaptación a la nueva realidad europea en materia de 
educación universitaria. Hasta el curso académico 2003-2004, la TAV se impartía en 
el segundo año del segundo ciclo, como parte de una asignatura más general 
denominada Traducción Especializada. A partir de ese año se dejó de impartir 
pensando ya en el cambio al Campus Europa, y en la actualidad sólo se cursan 
asignaturas relacionadas con la TAV en el curso de postgrado. 
2.2 Cursos de postgrado o de especialización en TAV 
Son varios los cursos de especialización en TAV que a lo largo y ancho de nuestro 
país se ofrecen tanto en universidades como en centros de enseñanza superior y cen-
tros privados. Por lo general, estos cursos tienen en común el tiempo de duración, que 
suele ser bastante limitado: un par de días o una semana, a lo sumo. Se trata, normal-
mente, de cursos monográficos centrados en una de las distintas modalidades de 
TAV, de las cuales el subtitulado parece ser la más atractiva, tanto en la enseñanza 
pública como en la privada, a nivel de segundo ciclo, y de postgrado. Es notable el 
interés que muestran los estudiantes por estos cursos, lo que queda reflejado no sólo 
en el gran número de asistentes sino también en su grado de motivación tanto en las 
clases como en los congresos y seminarios que se han venido celebrando con una 
cierta periodicidad. Buen ejemplo de ello es el congreso de un día sobre traducciones 
fantásticas organizado por el postgrado de TAV de la UAB el curso académico 2002. 
Al mismo asistieron más de 150 asistentes, de los cuales alrededor de un 90% eran 
estudiantes venidos de todas las universidades del Estado español. 
3. LA DIPLOMATURA DE POSTGRADO EN TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL DE LA 
UAB
En 2001, la UAB empezó a ofrecer una diplomatura de postgrado centrada en la 
teoría y práctica de la traducción audiovisual. Se trataba de un curso de 
especialización que pretendía abarcar y dar cuenta de todas las modalidades específi-
cas de traducción audiovisual, es decir, que fuera más allá del doblaje y la subtitula-
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ción. Así, además de estas dos modalidades, se empezaron a ofrecer también módulos 
de traducción de voice-over, o voces superpuestas, y de traducción de multimedia. La 
inclusión de otras modalidades del campo de la traducción audiovisual estaba moti-
vada por el interés en reconocer la realidad del mercado y adecuar, en la medida de lo 
posible, los estudios de especialización a las necesidades del mundo laboral. Este de-
seo de acercar universidad e industria fue una de las razones por las que se decidió, 
por un lado, que el profesorado habría de buscarse entre los profesionales de este ám-
bito laboral y, por otro, que se proporcionara a todos los alumnos la posibilidad de 
realizar prácticas en empresas relacionadas con la TAV.
En el año académico 2007 se ofrece la sexta edición del postgrado de TAV. 
Durante estos seis años se ha ido adaptando el contenido del curso tanto a la realidad 
del mercado como a la dinámica del mundo académico. Por ejemplo, se ha dado más 
relevancia a las diversas técnicas que se incluyen en el módulo de traducción de vo-
ces superpuestas, así como a las traducciones que se realizan para el medio televisivo, 
tanto en el proceso de producción como en el de postproducción. Otro ejemplo fue la 
creación de una asignatura que hemos bautizado como “Fundamentos prácticos”, y 
cuya finalidad docente es preparar a los estudiantes para que sepan enfrentarse a la 
realidad laboral con la que se encontrarán después de los estudios. Para ello, se 
incluye tanto información de tipo fiscal como conocimientos de herramientas infor-
máticas que les pueden resultar de utilidad. El objetivo último es que el alumno, al 
acabar la asignatura, sepa desde cómo hacer una factura hasta cómo diseñar una pági-
na web que le permita darse visibilidad y promocionarse en el mundo laboral. 
La aproximación didáctica adoptada desde el primer día en el postgrado también 
supone un intento de acercamiento a la realidad laboral. Para poder trabajar en el aula 
de una manera que recreara de la manera más realista posible las condiciones del 
mercado, se crearon dos programas informáticos llamados Subtitul@m y REVOice. 
El primero de ellos, diseñado a imagen y semejanza de los programas de subtitulación 
profesionales, permite llevar a cabo todas las tareas propias de la subtitulación y tiene 
la gran ventaja de que su coste lo hace mucho más atractivo para los centros de ense-
ñanza. Tradicionalmente, los programas que se emplean en el mundo laboral han te-
nido unos precios prohibitivos para el mundo de la docencia, algo que con 
Subtitul@m deja de ser un obstáculo financiero tan acuciante. Por su parte, REVOice 
permite simular el ajuste de traducciones para doblaje y todo tipo de voces super-
puestas. Para poder trabajar de una manera cómoda con estos programas en el aula, 
cada alumno dispone de un ordenador. Sin duda alguna, el acceso a estos programas 
informáticos, y el acercamiento a la realidad comercial, han sido parte de la clave del 
éxito del postgrado —el número de alumnos matriculados no ha sido inferior a treinta 
en ninguna edición—. El contacto regular con profesionales de la TAV ha permitido 
ir aprendiendo e introduciendo modificaciones imprescindibles para mantenerse al 
día en un ámbito de especialización tan dinámico y cambiante como puede ser éste, 
tanto en los aspectos tecnológicos como en los económicos: se producen cambios es-
trechamente relacionados con el formato del material que hay que traducir —se está 
pasando del betacam o el VHS al CD y el DVD—, los avances tecnológicos y mejo-
ras en los programas de subtitulación, los aspectos ortotipográficos o la aparición de 
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nuevos condicionantes, como, por ejemplo, el de la necesidad de ajustar los dibujos 
animados, ya que en la actualidad la animación por ordenador permite dotar a los per-
sonajes de movimiento labial, como sucede en la película Shrek (Andrew Adamson y 
Vicky Jenson, 2001). Otras cuestiones que también se abordan en esta diplomatura 
son la posible diversidad de formatos de los documentos electrónicos así como la tra-
ducción de páginas web. 
Tras dos años de rodaje del postgrado presencial, la siguiente apuesta didáctica y 
tecnológica fue la creación de un postgrado de TAV en versión virtual, que se 
empezó a ofrecer en enero de 2003 y fue seguido por quince estudiantes en su 
primera edición. En la diplomatura virtual se ofrecen los siguientes cuatro módulos: 
Teoría de la traducción audiovisual, Subtitulación, Doblaje y Traducción de multime-
dia. El esfuerzo humano y económico que es necesario para la creación, diseño y de-
sarrollo del entorno virtual así como de materiales específicos hace que la optatividad 
en el postgrado virtual sea todavía una asignatura pendiente que se intentará subsanar 
en ediciones sucesivas con la creación y oferta de nuevos módulos.
La experiencia ganada hasta la fecha gracias a las varias ediciones del postgrado 
presencial y virtual que ya hemos realizado, el conocimiento adquirido en cuestiones 
organizativas y de coordinación, los contactos académicos y profesionales que se han 
establecido y el amplio número de empresas en las que los estudiantes pueden reali-
zar prácticas profesionales son una base de trabajo que nos permite plantearnos la po-
sibilidad de convertir la actual diplomatura en un programa de máster especializado 
en TAV. 
4. PROPUESTA DE FUTURO
Una de las resoluciones adoptadas en la reunión de European Ministers of Higher 
Education celebrada en Berlín los días 18 y 19 de septiembre de 2003 
(http://www.unige.ch/eua/), a la que asistieron 33 ministros de educación de diferen-
tes países europeos, fue la de acelerar la integración universitaria en el llamado 
“Campus Europa”. Éste fue el punto de partida con el que el rector de la UAB, Lluís 
Ferrer, abrió la Junta de Gobierno el día 30 de septiembre de 2003. El rector 
aprovechó la ocasión para informar de que este acuerdo conjunto, denominado 
Trends 2003: Progress towards the European Higher Education Area y en el que 
participa la European University Association, se compromete a alcanzar unos objeti-
vos concretos para el año 2005, al tiempo que trata de implantar el sistema de transfe-
rencia europea de créditos para facilitar el reconocimiento de estudios y titulaciones. 
También se acordó en Berlín la puesta en marcha del sistema de dos ciclos: el ba-
chelor, un primer ciclo de tres años, seguido de un segundo ciclo de dos años de es-
pecialización. Tras cursar estos dos niveles, los estudiantes podrán optar a continuar 
sus estudios y embarcarse en un doctorado de una duración de entre tres y cuatro 
años.
La Universitat Autònoma de Barcelona ha sido una de las universidades europeas 
que se ha ofrecido para implementar este nuevo sistema. Por ello, en el Consejo de 
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Departamento celebrado a mediados de octubre de 2003 ya se trató el tema de cómo 
estructurar los cursos para que puedan adaptarse a esta nueva realidad del 2005. Esto 
significa que, para que una universidad esté integrada en el marco propuesto por el 
Campus Europeo, es necesaria la creación e inclusión en sus programas de estudios 
de cursos de especialización que se ofrezcan en el segundo ciclo de la formación 
universitaria.
Con esta información en mente, la UAB está estudiando la posibilidad de articular 
un programa de especialización en TAV que de momento adoptará la forma de más-
ter, pero que en un futuro no muy lejano podría convertirse en un segundo ciclo de la 
licenciatura de traducción. 
La propuesta que se está elaborando en la actualidad se estructura en torno a dos 
pilares fundamentales: la especificidad del área de especialización de la traducción 
audiovisual y la necesidad de adecuar y aproximar los estudios universitarios a la 
realidad laboral. La organización y contenido de otras especialidades que ya cuentan 
con cierta tradición en la estructuración, acreditación y didáctica de cursos de espe-
cialización se yerguen, asimismo, como un posible modelo de referencia. 
Los módulos, que en el marco internacional del Campus Europa pasarían a ser 
asignaturas, podrían ser los siguientes: 
x Teoría de la traducción aplicada a los medios. Tiene como objetivo el estudio 
de la teoría de la traducción, aunque siempre, como su título indica, aplicándola a 
los medios de comunicación audiovisual: televisión, cine y formatos multimedia. 
Es decir, tratará clásicos como Vinay y Darbelnet, Jakobson, Catford o la teoría 
del skopos o la teoría del polisistema, pero con un enfoque centrado en la traduc-
ción audiovisual y extrapolando todos aquellos conceptos que puedan ser válidos 
para el estudio de nuestro campo de trabajo e investigación 
x Introducción a los estudios de medios. Este módulo sería similar a la clásica 
asignatura de derecho que se ofrece como obligatoria en la especialización de 
traducción jurídica, o la de bases científicas que aparece en la especialización 
de traducción científica. Su objetivo es proporcionar al alumno el conocimiento 
necesario de las técnicas y la terminología propias de los diferentes medios y 
sus géneros. 
x Subtitulación: teoría y práctica. Este módulo no sólo forma a los alumnos en 
los aspectos técnicos y manuales del subtitulado, sino que también les exige re-
flexionar sobre el proceso traductor que se lleva a cabo en la subtitulación. 
x Doblaje: teoría y práctica. Este módulo, en el que también se tratan aspectos 
como la sincronización y el ajuste, combina el conocimiento de los aspectos 
más técnicos con la reflexión teórica sobre el proceso del doblaje.
x Voces superpuestas: teoría y práctica. Se estudian aquí distintos tipos de tra-
ducción que, por conveniencia, hemos agrupado bajo la etiqueta de voces su-
perpuestas. Este epígrafe da cabida a traducciones que se realizan tanto durante 
el proceso de producción de programas de televisión como en la fase de post-
producción, así como a la traducción de documentales. A través de una gama 
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de ejercicios de traducción se reflexiona sobre los principios teóricos que son 
relevantes para esta especialidad.
x Multimedia: teoría y práctica. Consta de tres áreas diferenciadas: localiza-
ción de software, localización de páginas web y traducción de proyectos mul-
timedia. En todas ellas se introducen los conceptos básicos de esta área de 
especialización, se comentan las diferentes etapas de que consta el proceso tra-
ductor y los estudiantes aprenden a utilizar las herramientas propias de esta 
modalidad de traducción.
x Traducción de videojuegos. El alto grado de especialización que conlleva la 
traducción de videojuegos hace aconsejable tratar este tipo de traducción en 
una asignatura independiente que cubre las características propias de esta 
emergente actividad laboral. 
x Subtitulación intralingüística. Este módulo permite a los estudiantes fami-
liarizarse y adquirir las destrezas necesarias para la realización de subtitulación 
dentro de una misma lengua así como desarrollar otras actividades relacionadas 
con la subtitulación: subtitulación para sordos y personas con déficit auditivo, 
tanto para DVD como para teletexto, y creación de spotting lists, a partir de las 
cuales se traducen los subtítulos a otras lenguas. 
x Escritura de guiones. Una de las competencias que debe tener el traductor au-
diovisual es la de saber utilizar en su traducción un lenguaje apropiado al texto 
audiovisual. En muchas ocasiones el traductor pasa a ser creador, y una asig-
natura donde se aprenden las técnicas de la escritura de guiones es de gran inte-
rés para la formación de un especialista de la traducción audiovisual. 
x Fundamentos prácticos. Recoge todos aquellos aspectos de la profesión 
traductora que no han sido recogidos en otros módulos o asignaturas. Incluye 
aspectos legales y fiscales de la práctica de la traducción, fundamentos de 
herramientas electrónicas de gran utilidad para el traductor audiovisual y no-
ciones sobre la creación de páginas web, con la idea de que el alumno sea ca-
paz de crear su propia página web para promocionarse profesionalmente. 
x Corrección lingüística del catalán. Los canales autonómicos catalanes apli-
can una serie de criterios lingüísticos a todos los programas que emiten, tanto a 
los de producción propia en catalán, como a los de producción ajena que hay 
que traducir de otros idiomas. Por esta razón, es aconsejable que los traducto-
res audiovisuales que deseen traducir al catalán conozcan cuáles son las nor-
mas y criterios que se aplican en la práctica profesional.
5. CONCLUSIONES
Dados los cambios que se nos avecinan, parece conveniente que comencemos a 
reflexionar sobre la forma y el contenido que debería adoptar la enseñanza de la TAV 
en las distintas universidades españolas. La experiencia de haber impartido una di-
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plomatura de postgrado centrada en la TAV durante seis cursos académicos, así como 
el hecho de haber diseñado y desarrollado una serie de medios tecnológicos y didácti-
cos con fines docentes, nos permiten lanzar esta propuesta de programa que, de mo-
mento, tomará la forma de máster, pero que a partir de la plena integración del 
Campus Europa podría convertirse en un itinerario de segundo ciclo dentro de los 
estudios de traducción. 
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